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RESUMO: ​Neste trabalho, discutimos a relevância do CEPI (Curso de Espanhol-Português para Intercâmbio)             
na formação de professores. O CEPI é um curso online com 30h de duração que tem como objetivo desenvolver                   
capacidades linguísticas em Português de estudantes que farão intercâmbio na UFRGS. Além disso, o CEPI               
também pode atuar como uma plataforma de capacitação de professores de língua. Essa formação será discutida                
através do relato de experiência a aprendizagens de duas professoras que atuaram como professoras de Português                
como Língua Adicional (PLA) pela primeira vez na 10ª edição do curso. O relato será centrado nas                 
aprendizagens das professoras em elaboração de tarefas coerentes ao ambiente virtual, relação aluno-professor e              
aluno-aluno nas aulas EAD e feedback aos futuros intercambistas sobre sua performance no curso. 
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